


















































Isi 29. 11-12 (p. 532).





































Th 31, 244, 684.
Th 783, MN 82 (Vol. II, p. 73).


































MN 91 (Vol. II, p. 138).
Sn 870.
MN 18 (Vol. I, pp. 111-112).
SN 14. 4 (Vol. II, p. 142).


























SN 35. 93 (Vol. IV, pp. 67-69). Cf. MN 148 (Vol. III, pp. 280-287).
SN 35. 130 (Vol. IV, p. 115. 10-16)
kathaṃ nu kho bhante dhātunānattam paṭicca uppajjati phassanānattaṃ, phassanānattam paṭicca 
uppajjati vedanānānattan ti.
idha gahapati bhikkhu cakkhunā rūpaṃ disvā manāpam itthetan ti pajānāti.  cakkhuviññāṇaṃ 


























　MN 5731) (Vol. I, pp. 389. 27-390. 3)
katamañ ca Puṇṇa kammaṃ kaṇhaṃ kaṇhavipākaṃ: idha Puṇṇa ekacco 
sabyābajjhaṃ kāyasaṅkhāraṃ abhisaṅkharoti sabyābajjhaṃ vacīsaṅkhāraṃ 
abhisaṅkharoti sabyābajjhaṃ manosaṅkhāraṃ abhisaṅkharoti. so sabyābajjhaṃ 
kāyasaṅkhāraṃ abhisaṅkharitvā sabyābajjhaṃ vacīsaṅkhāraṃ abhisaṅkharitvā 
sabyābajjhaṃ manosaṅkhāraṃ abhisaṅkharitvā sabyābajjhaṃ lokam upapajjati. 
詳細については、拙稿（唐井［2020］）を参照。
AN 3. 65 (Vol. I, p. 192).
AN 3. 74 (Vol. I, p. 221), AN 4. 195 (Vol. II, pp. 197-198).
Th 81.
MN 83 (Vol. II, p. 80).
MN 129 (Vol. III, p. 166), MN 130 (Vol. III, p. 183).
SN 19 (Vol. II, pp. 254-262).
赤沼［1958］によると、これに対応する漢訳阿含経はないが、『阿毘達磨集異門足論』
（T26, 396）には対応する箇所が確認される。Anālayo［2011: pp. 333-334］、本庄［2014: 
pp. 419-421］を参照。












tam enaṃ sabyābajjhaṃ lokaṃ upapannaṃ samānaṃ sabyābajjhā phassā phusanti. 
so sabyābajjhehi phassehi phuṭṭho samāno sabyābajjhaṃ vedanaṃ vedeti 
ekantadukkhaṃ seyyathā pi sattā nerayikā. iti kho Puṇṇa bhūtā bhūtassa upapatti 
hoti, yaṃ karoti tena upapajjati, upapannam enaṃ phassā phusanti. evaṃ p’ ahaṃ 



























　SN 12. 37 (Vol. II, pp. 64-65)
nāyam bhikkhave kāyo tumhākam na pi aññesaṃ. purāṇaṃ idam bhikkhave 



















NidSa(Ch/F) 13. 1 (p. 144). SĀc(1) 295(T02, 84)を参照。
Aramaki［1985: p. 105］を参照。
Th 755.
MN 140 (Vol. III, p. 239).



















　SN 35. 107 (Vol. IV, p. 87. 13-33)
cakkhuṃ ca paṭicca rūpe ca uppajjati cakkhuviññāṇaṃ, tiṇṇaṃ saṅgati phasso, 
phassapaccayā vedanā, vedanāpaccayā taṇhā, taṇhāpaccayā upādānaṃ, 
upādānapaccayā bhavo, bhavapaccayā jāti, jātipaccayā jarāmaraṇaṃ sokaparideva-
dukkhadomanassupāyāsā sambhavanti, ayam lokassa samudayo, …
cakkhuṃ ca paṭicca rūpe ca uppajjati cakkhuviññāṇaṃ, tiṇṇaṃ saṅgati phasso, 
phassapaccayā vedanā, vedanāpaccayā taṇhā, tassāyeva taṇhāya asesavirāganirodhā 
upādānanirodho, pe. evam etassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hoti. ayaṃ 
kho bhikkhave lokassa atthagamo ti.
SN 36. 23-25 (Vol. IV, pp. 232-234)には、「渇望は、感受の出現に至る道である（taṇhā 
vedanāsamudayagaminī paṭipadā）」とあり、「受→愛」の縁起関係とは逆の関係が説かれてい
ることからも、特殊であることが分かる。
SN 12. 43 (Vol. II, pp. 71-73), SN 35. 106 (Vol. IV, pp. 86-87), SN 12. 44-45 (Vol. II, pp. 73-



























































SN 12. 32 (Vol. II, p. 53).
DN 1 (Vol. I, p. 45).
MN 38 (Vol. I, pp. 265-270)には、胎生学的な縁起説が説かれる。しかし、苦の抑止を説
く場面では、認識に関する語の抑止ではなく、感受を歓喜しないことが説かれている。








　SN 12. 24 (Vol. II, p. 37. 19-23)
evam puṭṭhāhaṃ bhante evaṃ vyākareyyaṃ, phasso kho āvuso saḷāyatananidāno 
saḷāyatanasamudayo saḷāyatanajātiko saḷāyatanapabhavo ti, channaṃ tveva āvuso 










　SN 12. 12 (Vol. II, pp. 13. 14-14. 23)
viññāṇāhāro48)　 āyatiṃ punabbhavābhinibbattiyā paccayo, tasmiṃ bhūte sati 
saḷāyatanaṃ saḷāyatanapaccayā phasso ti. …
channam tveva Phagguna phassāyatanānaṃ asesavirāganirodhā phassanirodho, … 























































　SN 12. 39 (Vol. II, p. 66. 9-18)
yañ ca bhikkhave ceteti yañ ca pakappeti yañ ca anuseti, ārammaṇam etaṃ hoti 
viññāṇassa ṭhitiyā, ārammaṇe sati patiṭṭhā viññāṇassa hoti, tasmiṃ patiṭṭhite 
viññāṇe virūḷhe nāmarūpassa avakkanti hoti. nāmarūpapaccayā saḷāyatanaṃ. 



















　AN 3. 61 (Vol. I, p. 176. 30-33)
channaṃ bhikkhave dhātūnaṃ upādāya gabbhassāvakkanti hoti okkantiyā sati 








て理解されているのは明らかである。また、九支縁起説を説く DN 15 (Vol. II, 
pp. 62-63)に見られる識と名色の関係も輪廻的・胎生学的に理解されている。
SN 12. 38 (Vol. II, p. 65).
nāmarūpassa avakkantiの理解については、名和［2018］を参照。














　SN 12. 19 (Vol. II, pp. 23. 35-24. 4)
avijjānīvaraṇassa bhikkhave bālassa taṇhāya sampayuttassa evam ayaṃ kāyo 
samudāgato, iti ayaṃ ceva kāyo bahiddhā ca nāmarūpam, itthetaṃ dvayaṃ dvayaṃ 










るが確認できる。この下線部のパラレルを見ると、savijñānakaḥ kāyo bahirdhā 
ca nāmarūpam55)、「身内有此識。身外有名色」56)とあり、パーリ聖典に「身体
（kāya）」とある部分を「識別作用を伴う身体」と理解していることになる。
Aramaki［1985: pp. 98-103］、Schmithausen［2000: pp. 67-70］、Olalde［2014: pp. 112-117］を参照。
NidSa(Ch/F) 12. 1 (p.140).










体と、外にある全ての特徴について（imasmiṃ ca saviññāṇake kāye bahiddhā ca 
sabbanimittesu）」59)とあり、SN 12. 19のパラレルにある説き方は稀と言える。い
ずれにせよ、識に縁って名色が生じると説かれているわけではなく、識と名色















SN-a 12. 19 (Vol. II, p. 38).
このような対応関係については、馬場［2003］を参照。
MN 109 (Vol. III, p. 18), MN 112 (Vol. III, p. 32), SN 18. 21 (Vol. II, p. 252), SN 22. 72 (Vol. III, 
p. 80), SN 22. 82 (Vol. III, p. 103), SN 22. 91 (Vol. III, p. 136), SN 22. 92 (Vol. III, p. 137), SN 22. 
124 (Vol. III, p. 169), SN 22. 125 (Vol. III, p. 170), AN 3. 32 (Vol. I, p. 132).
SN 12. 65 (Vol. II, pp. 104-107), SN 12. 67 (Vol. II, p. 112-115), DN 14 (Vol. II, pp. 30-35).
































SN 22. 51-52 (Vol. III, pp. 51-52), SN 35. 155-158 (Vol. IV, pp. 142-143).
MN 9 (Vol. I, pp. 54-55).





































Th 795, SN 35. 95 (Vol. IV, p. 73).
Sn 268.
SN 14. 7 (Vol. II, p. 144).
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Āy  Āyāraṃga, W. Schubring (ed.), Ācārāṅga-Sūtra: Erster Śrutaskandha: Text, Analyse 
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